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Serán sascritorei ferzosoa á la Gaceta todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe lot que puedan, y supliendo 
por los demás los fondosg de las respectivas 
provincias» 
(JteaJ értUn <ü só <ü Sttitmirt de í86 i . ) 
Se declara texto oficial, ,y aaténtice el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto dt *o d* Febrero de iSó l . ) 
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G O B I E R N O mm ñ F I L I P I I Ü 8 
Secretar ía . 
Sección 2.a 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nám. 23.—Excmo. 
Sr.—El Sr, Ministro de la Guerra con fecha 23 de 
Noviembre último me dice lo eigaiente:—Excmo. Sr. 
^ E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, con fecha 7 de Octubre próximo 
pasado ha tenido á bien expedir el siguiente decreto. 
scA propuesta del Ministerio de la Guerra de 
acuerdo con el Consejo de Ministros en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como 
Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo si-
goiente:»ArtícuIo l.o L a Isla de Mindanao y sus 
adyacentes se dividirá en siete Distritos político Mi-
litares que serán.=1.0 Zamboanga.—2.o Misamis.a 
3.o Surigao.—4.0 l->avao.«=5.o Cottabato.=6.o Basi-
lan.r^T.o Lanao antes Iligan.—Art. 2.o En lo suce-
sivo el cargo de Gobernador P. M. de la Isla de 
Mindanao y adyacentes lo desempeñará un General 
de División el cual será á la vez Comandante ge-
neral de la División que ha de guarnecerla y que 
constará de dos brigadas.—Art. 3.o Formarán la 
primera brigada las tropas que guarnezcan la parte 
Norte de la Isla de Mindanao y la Laguna de 
Lanao, y la segunda las de la parte Sur inclusa 
la bahía Illana y la zona comprendida entre la costa 
y el fondo de aquella.—Art. 4.0 Los Gobernadores 
político Militares de los siete Distritos á que se re-
fiere el art. l .o dependerán en los asuntos militares 
de los Generales Jefes de brigada en la forma si-
guiente: Los del 2.o, 3.0 y 7.0 distrito del Jefe 
de la primera brigada; los del l.o, 4.0 5.o y 
7.o del de la segunda, brigada. Instrucciones 
especiales determinarán las relaciones que deban 
existir por lo que hace referencia á Jos demás 
asuntos,—Art. 5.0 E l Gobierno de los expresados 
distritos corresponderá á la categoría de Comandante 
el del l.o, 3.0 4.0 á la de Teniente Coronel el del 
2 0 y á la de Coronel ó Teniente Coronel según 
las conveniencias del servicio, el del 5.o y 7.o«=» 
Art. 6.o L a residencia ordinaria del General Go-
bernador Político Militar de Mindanao será en 
2amboanga y la de los Generales Jefes de la 
^•^ y 2.a brigadas en Marahui y Parang-Parang 
'espectivameote.—Art. 7.0 Los Ministros de la Guerra 
? de Ultramar puestos de acuerdo, determinarán 
atería se incluye en el primer proyecto de presu-
puesto qae se redacte, el mayor gasto que ocasione, 
esta organización la forma en que debe ser satii-
fecho.=Art. 8 o De la ejecución del presente de-
«reto queda encargado el Ministro de la Guerra, el 
JQal dictará las oportunas disposiciones al efecto.^ 
ÜMo en San Sebastian á 7 de Octubre de 1895.— 
•María Cm^a.==Rubricado.=-El Ministro de la 
^uerra.=»Marcelo de Azcárraga.=»De Real órden lo 
Oslado á y , E . para su conocimiento, significándole 
Por si IQ Considera conveniente y en virtud de lo pre-
enido en el art. 7.o del preinserto decreto, se con-
eda por ese Ministerio el suplemento de crédito ne-
ssario para atender al mayor gasto que ocasione 
ln or8ai:ijzaci6n durante el ejercicio actual y que 
^ • v a el haber elevado á General de División la 
Alegoría de Gobernador P. M. de Mindanao y los 
peídos de dos Generales de Brigada con la gratifica-
011 de 3000 pesos anuales para gastos de atracción 
de infieles y representación, todo como consecuen-
cia de la nueva división P. M. de la Isla de Min-
danao y organización del Ejército de Filipinas dis-
puesto por el anterior Real Decreto. Y de la pro-
pia Real órden lo traslado á V. E . para su co-
nocimiento y demás efectos.—Hios guarde á V. E . 
muchos afios. Madrid 31 de Diciembre de 1895.— 
Tomás Castellano.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 3 de Febrero de 1896.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCÓ. 
MINISTERIO DE U L T R A M A R — N ú m . 22.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E . núm. 2105 de 
29 de Octubre último y el decreto de ese Gobierno 
general fecha 8 del propio mes de que en aquella 
dá cuenta, relativo á la organización político admi-
nistrativa de la región de Lanao y creación en la 
misma de un Gobierno con la denominación de «Go-
bierno Político militar del 7-0 Distrito de Mindanao 
(Lanao)» y considerando que lo dispuesto por V. B. 
resulta conforme en lo orgánico, á lo establecido 
en el Real Decreto de 7 de Octubre último, expe-
dido por el Ministerio de la Guerra, en el cual se 
fija la nneva división en distritos de la isU de Min-
danao; y qae si bien discrepa en cuanto á la plan-
tilla del personal que V. E . asignara á la Secreta-
ría del referido Gobierno, de la que se fija en el 
Real Decreto de 15 de Noviembre próximo pasado 
y deba por tanto prevalecer, tal disconformidad 
obedece á no ser conocida por ese Gobierno gene-
ral al adoptar la determinación de que se trata, la 
mencionada disposición soberana, circunstancia que 
no impide que lo resuelto por V . E . surta todos 
los efectos legales hasta la fecha de cumplimiento 
de dicho Real Decreto; 8. M. el Rey (q. D. g. y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien aprobar el Decreto de V. E . de que queda 
hecho mérito en lo que se opone al Real Decreto 
de 15 de Noviembre antes citado, debiendo en lo 
demás considerarse vigente la disposición de ese 
Gobierno general hasta que se hubieren puesto en 
ejecución las prescripciones de la repetida resolu-
ción soberana.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 1895.=Tomás Caste-
llapo.—Sr. Gobernador general de Filipinas. 
Manila, 3 de Febrero de 1896.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunos. 
BLANCO. 
INTENDENCIA GENERAL D E HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Hacienda recibidas 
por el vapor-correo «Isla de Panay,» á las cuales 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
nador general con fecha 16 de Diciembre último y 
se publica á continuación en cumplimiento de lo 
dispuesto en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, l.o de Febrero de 1896.—El Subinten-
dente, Aníbal Alvarez Ossorio. 
Real órden núm. 1149 de 8 de Noviembre último, 
nombrando á D. Ramón Melgares para la plaza de 
Oficial 4.o de Administración, auxiliar de la clase 
de 5.o del Tribunal de Cuentas del Reino con des-
tino á la Sala de Ultramar. 
Otra núm. 1150 de 8 de Noviembre último nom-
brando por el turno 4.0 á D. Pedro Martínez, para 
la plaza de Oficial 3.o del Negociado de Aduanas 
de la Intendencia general de Hacienda de la Isla 
de Cuba. 
Otra núm. 1220 de 25 de Octubre último, nom-
brando á D. Rodrigo Goitia y Castro, para la plaza 
de Grabador Supernumerario de la Casa de Moneda 
de esta Capital. 
Otra núm. 1237 de 12 de Noviembre último, tras* 
ladando á D. Manuel González y Caballos de Casti-
lla á la plaza de Oficial 3 o Administrador de Ha-
cienda de Cottabato. 
Otra núm. 1238 de 12 de Noviembre último tras-
ladando á D. Eleuterio Granados y Luque á la plaza 
de Oficial 3.o Administrador de Hacienda de la Isa-
bela de Luzón. 
Otra núm. 1239 de 8 de Noviembre último nom» 
brando por el turno 3.o á D. Francisco Rojano y 
Serrano, para la plaza de Jefe de Negociado de 2.a 
dase de las Secciones de Impuestos de la Intenden-
cia general de Hacienda. 
Otra i.úm. 1240 de 8 de Noviembre último nom-
brando por el turno 4.0 á D. Eleuterio Granados y 
Laque para la plaza de Oficial 3.0 Administrador 
de Hacienda de Cottabato. 
Otra núm. 1241 de 8 de Noviembre último de-
clarando cesante á D. Ramón Montero Gerrudo del 
destino de Oficial 3.o Administrador de Hacienda de 
Cottabato. 
Otra núm. 1242 de 8 de Noviembre último de-
clarando cesante á D. Antonio Horacio y Rodríguez, 
del destino de Oficial 2.o de las Secciones de I m -
puestos de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm, 1243 de 8 de Noviembre último, nom-
brando por el turno 5,0 á D. Vicente Asencio, para 
la plaza de Oficial 2.0 de las Secciones de Impues-
tos de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm, 1244 de 8 de Noviembre último nom-
brando por el turno 4.0 á D. José María Navarra 
y Guerao, para la plaza de Oficial 4.0 de las Sec-
ciones de Impuestos de la Intendencia general de 
Hacienda. 
Otra núm. 1245 de 8 de Noviembre último, tras-
ladando á D Joaquín García Alvarez, á la plaza de 
Oficial 3 o de las Secciones de Impuestos de la In-
tendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 1246 de 8 de Noviembre ú'timo tras-
ladando en comisión á D. Antonio Vicente Herrero 
y Calatayud á la plaza de Oficial 3.0 Interventor 
de la Administración de Hacienda de Bohol. -j ^ 
Otra núm. 1247 de 8 de Noviembre último nom-
brando por el turno 3.o á D. Enrique Gamundi y 
Rico para la plaza de Oficial 2.o Administrador de 
Hacienda de Antique. 
Otra núm. 1250 de 8 de Noviembre último nom-
brando por el turno 5.0 á D. Federico Brú y Mga-
diluce para la plaza de Oficial 2.o vista de la 
Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 1251 de 4 de Noviembre ultimo nom-
brando por el turno 5.o á D. Maximino Espato-
lero para la plaza de Oficial 4.o Cajero Guarda-
almacén de la Administración de Hacienda de am-
bos Camarines. 
Otra núm. 1252 de 4 de Noviembre último, de-
clarando cesante á D. Casimiro Lana y Almudevar» 
del destino de Oficial 3.0 Administrador de Hacienda 
de Borongan. 
Otra núm. 1253 de 4 de Noviembre último nom-
" ^ 1 
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brando por el turno 4.o a D. Gárlos Ramírez Ver-
ger y Fanet para la plaza de Oficial 3.o Adminis-
trador de Hacienda de Borongan. 
Otra núm. 1254 de 5 de Noviembre último dejando 
sin efecto el nombramiento de i). Federico Brú para 
la plaza de Oficial 2.0 vista de la Aduana de esta 
capital. 
Otra núm. 1255 de 25 de Octubre último apro-
bando el nombramiento interino de D. Francisco 
Serrano y Gallego, para la plaza de Oficial 5 o 
Guarda-almacén Recnudador de la Administración 
de Hacienda pübiica de Borongan. 
Otra núm. 1256 de 25 de Octubre último apro-
bando el nombramiento interino de D. Carmelo Za-
ragrza para la plaza de Oficial 5.0 de la« Secciones 
de Impuestos de la Intendencia general de Hacienda. 
Otrn núm. lf¿59 de 25 de Octubre último, con-
firmando la cesantía por motivos de salud de don 
José Bnriquez Alvarez Oficial 5.o Cajero Guarda-
almacén Rechudador de la Administración de Ha-
cienda pública de Borongan. 
Extracto de las Reales órdenes ralativas al movi-
aiiento de personal, del ramo de Hacienda recibidas 
por el vapor-correo <Montserrat» á las cuales se ha 
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
general con fecha 12 de Enero próximo pasado, y 
so publica á continuación en cumplimiento de lo 
dispuesto en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, l.o de Febrero de 1896.—Ei Subinten-
dente, Aoibal Alvarez Ossorio. 
Real órden núm. 1325 de 23 de Noviembre úl-
timo, aprobando el nombramiento interino de O. An-
tonio Gaño é Izarbi, para la plaza de Oficial 3.o In-
terventor de la Administración de Hacienda pública 
de Ley t e. 
Otra núm. 1326 de 23 de Noviembre último apro-
bando el oombiamieoto intfrino de D. Manuel Ba-
rraicoa, para la plaza de Oficial 5 o de las Seccio-
nes de Impuestos de la Intendencia general de Ha-
cienda. 
Otra núm. 1327 de 23 de Nobiembre último, 
aprobando el nombramienro interino de D. Manuel 
Zaragoza, para la plaza de Oficial 4.0 de la Orde-
nación general de Pagos. 
Otra núm. 1328 de 23 de Noviembre último, apro-
bando el nombramiento interino de D. Antonio Llora 
para ia plaza de Oficial 4.o Interventor de la Admi-
nistracióe de Hacienda púbUca de Is'a de Negros 
Occidental. 
Otra núm. 1329 de 23 de Noviembre ú'timo, apro-
bando ei nombr^miemto interino de 1 ) . José Oiaz 
Aguilar, para la plaza de Oficial 5.o de IHS Seccio-
nes de Impuestos de la Intendencia general de Ha-
cienda, 
Otm núm. 1330 de 23 de Noviembre último, apro-
bando el nombramiento interino de Don Francisco 
Antelo, para la plaz* de Oficial Í> o de las Seccio-
nes de Impuestos de la Intendencia general de Ha» 
cien da. 
Otra núm. 1331 de 23 de Noviembre último, apro-
bando el nombramiento interino de D. Manuel 
Scheidnagel, para la plaza de Jefe de Administración 
de 4.a ciase e^fe de !a Sección de Impuest s iodi-
rectoa de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 1332 de 28 de Noviembre último, 
confirmando la permuta de destinos solicitada por 
el Oficial 5.o Auxiliar de vista de la Aduana de 
«sta Capital D. Cesar Peñaranda y el de la misma 
clase de la Dirección general de Administración ci* 
vil D. Antonio José Cabrera. 
Otra núm. 1333 de 21 de Noviembre ultimo, de-
clarando cesante á D. Rudecindo Fernandez Cuervo 
del destino de Oficial L o Administrador de Hacienda 
de Samar. 
Otra núm. 1334 de 21 de Noviembre último, 
nomorando por el turno 5.o á D. Luis Ruiz Valdivia 
para la plaza de Oficial l.o Administrador de Ha-
cienda de Samar. 
ORDENACION G E N E R A L D E PAGOS 
DE FILIPINAS. 
La Intendencia general de Hacienda con fecha 24 
de Enero próximo pasado, dice á esta Ordenación ge-
neral lo siguiente: 
«Por el Ministerio de Ultramar con fecha 18 de 
Noviembre del año próximo pasado y núm. 1319 ha 
sido comunicada al Excmo. Sr. Gobernador general 
ia Real órden siguiente,=Excmo, Sr.—üon esta fe-
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Sei^mcio de la Flaza para el dia 8 de Febrero 
de 1896. 
Parada, Artillería y núm. 72.—Jefe de dia, Sr. 
Coronel de la 4.a 1(2 Brigada, D. Diego de Pazos 
Alfonso Martell.—Imaginaria, Sr. Teniente Coronel 
de logenieros, D. José González Alverdi.—Hospital 
y provisiones, Provisional núm. 2, 5.o Capitán. —Vi-
gilancia de á pié. Provisional núm. 2, 5.o Teniente. 
—Paseo de enfermos, Provisional núm. 2. —Música 
en la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sar-. 
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
cha comunico al Gobernador general de la Isla de 
Cuba la siguiente Real órden. —Excmo. Sr.—Vista 
la comunicación de la Intendencia general de Ha-
cienda de la Isla de Cuba núm. 2321 de 18 de Oc-
tubre último á la que acompaña copia del expediente 
instruido sobre el descuento que deben sufrir los Re-
gistradores de la propiedad que en la actualidad no 
satisfacen este impuesto.—Visto el art. 12 de la ley 
de Presupuestos de 1880 y las leyes de Presupues-
tos posteriores, que han modificado y aclarado dicho 
precepto.—Resultando que todas las clases civiles y 
militares sin excepción alguna se hallan sujetas á 
dicha imposición, deducida délos sueldos y haberes 
que perciben.=Goosiderando que los Registradoro.s 
de la propiedad ai bien no tienen asignación de 
soeido en los presupuestos del Estado, deben estar 
sujetos al descuento fijado en dichas leyes por su caí 
rácter de funcionarios públicos contribuyendo al sos-
tenimiento de las cargas del B8tado.=:C!onsiderando 
que en 1A redacción del presupuesto legislativo, se 
comprende en toda su extensión á los funcionarios 
públicos, y no solo se refiere á sueldos y gratificacio-
nes, sino también á emolumentos, ya graven sobre 
el presupuesto general del Estado, ya sobre fondos 
especiales; por cuya rwzon de una manera evidente 
se demuestra el espíritu que ha informado la dispo-
sición referida que no consiente excepción alguna 
pues de otro modo hubiera citado para el caso á los 
Registradores de la propiedad,—Considerando que 
en la Península se hallan igualmente sujetos los 
Registradores de la propieda i al descuento que su-
fren las demás clases civiles y militares, habiéndose 
fijado por la ley de presupuestos de 1893 á 94, re-
gla 5.a del art. 38 en ei quince por ciento de los 
honorarios que devenguen, S. M. el Rey| (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino 
se ha servido declarar que los Registradores de 
ia propiedad se encuentran comprendidos en el 
art. 9.0 de la vigente ley de presupuestos de Cuba, 
y por consiguiente, deben contribuir al Estado, á 
contar desde l.o de Julio último con el diez por ciento 
de los derechos que devenguen y que los que per 
ciban sueldos ó gratificaciones, queden además su-
jetos á las disposiciones que rijan para ios demás 
empleados, debiendo presentar en las Administra-
nes de Hacienda en los quince primeros dias de 
los meses de Octubre, Enero, Abril y Julio, rela-
ción de los derechos devengados en el trimestre 
anterior, y de no hacerlo las Administraciones pro-
cederán prévio requirimieoto por la via ejecutiva. 
—Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que 
esta aclaración se haga extensiva á las demás pro-
vincias de Ultramar, por consignar en sus respec-
tivas leyes de presupuestos los mismos preceptos 
que en la de Cuba respecto al expresado descuento 
de haberes.-—De Real órden lo comunico á V. 8. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.= 
Lo que de la propia Real órden traslado á V. E , 
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Y dis-
puesto su cumplimiento por la misma Superior au-
toridad en decreto de 12 del actual traslado a V. E . 
da órden del Excmo. é Iltmo. Sr. Intendente gene-
ral para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Lo que trascribo a V. para su conocimiento y 
exacto cump imienfo. 
Dios guarde á V. muchos años. Manila, 6 de Fe-
brero de 1896.=José de la Guardia. 
Sres. Administradores y Subdelegados de H . P. de 
las provincias y distritos de este Archipiélago» 
Anuncios oficiales. 
INTERVENCION GR A L . D E L A ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS 1 
Por el presente anuncio se cita llama y e m p ^ 
á los Señores que á continuación se expresan á 
de que comparezcan en este Centro á recoger w 
fallos absolutorios que á cada uno le corresponda 
remitidos por el Tribunal de Cuentas del Reino i 
esta Dependencia debiendo efectuar su presentad^ 
en el improrrogable plazo de 30 dias á coatap 
desde esta fecha. 
A 
Don Alejandro Ledesma, Subdelegado de la Pam, 
panga, D, Alfredo Gómez, Ordenador general de Pa, 
gos, D. Anastasio Pérez, Subdelegado de Zambaies 
D. Antonio López Administrador de Cápiz. ú . An! 
tooio Micó id. de Batangas, D. Antonio Valderrama 
id. de Pampanga, D. Augusto Anguita Contador 
general de Hacienda, D. Alejandro Escudero Admj. 
aistrador de Antique, D. Antero García Subdelegaio! 
de Calamianes, D. Antonio Booafós id. de id, don 
Antonio Becerra Administrador de Bulacan, D AD-
tonio Valverde id. de Surigao, D. Arsenio Hevia 
id. de Bataan. D. Augusto M. Torres id, de la La. 
guna, D. Aurelio Ferrer id. de Samar. 
B 
Don Bernardino Herrarte Subdelegado de Zam. 
boanga, D. Basilio L . Laplana Administrador de 
Calamianes, D . Bernaldo Carvajal id. de Manila, 
O 
Don Castor Mansanares Administrador de Zim« 
boanga, D. Carlos Fernandez id. de Negros, D. Ca-
milo Fernandez id. de Batanes, D. Carlos Peñaranda 
Ordenador general de Pagos, D. Cipriano Agmlar 
Administrador de Capiz. 
í ) 
Don Dionisio de las Heras Contador general de 
Hacienda, D . Domingo Fernandez Subdelegado de 
Leyte, D. Diego Rodríguez Administrador de Ootta-
bato, D Dámaso Gómez Subdelegado de Camarines 
Norte. 
E 
Don Evaristo R. M. ndieta Administrador de Ca-
lamianes, D. Ensebio A. Escobar id. ae Bataan, DDQ 
Eugenio Vera Subdelegado de Cageyan, D. Estanislao 
Cháves id. de Pangasman, D. Enrique Mellado Ad-
ministrador de Iloilo, D. Enrique Linares Ordenador 
general de Pagos, O. Emiliano Iglesias Administra-
dor de Isla de Negros,. D. Emilio M. de Boleños 
Subdelegado de Zambales, D. Eduardo Romero Ad-
ministrador de Bataan, D. Eduardo Rojo id. de Z i m -
boanga, D. Eduardo Rico id. de Zimbales, Don 
Eduardo la Guardia Ordenador general de Pagos Don 
Eduardo Alonso Subdelegado de Oamaríoes Súr, Don 
Evaristo Picase id. de Cap z, D. Enrique Brias Ad-
ministrador de lloilo. 
F 
Don Francisco Gastañon Administrador de Cama-
rines Súr, D. Francisco C.nñamaque id. de Zimba-
les, D. Federico Moreno id. de Iloilo, D. Fabián 
Sunyé Subdelegado de Mindoro, D. Federico Boada 
Administrador de Nueva Eeija,, D. Félix Mattet id. 
de Z imboanga, D. Félix Sassi id, de Antique, Don 
Fernando Rojas Subdelegado de Iloilo, D. Francisco 
Aragón Administrador de Capiz, D. Francisco Ares-
pacochaga Subdelegado de Romblón, D. Francisco 
Gontreras Administrador de Isabela de Luzon, Don 
Francisco Iriarte Subdelegado de la Laguna, Don 
Francisco J . Esguerra Director de la Casa de Moneda, 
D. Francisco Jaudenes Subdelegado de Isla de Ne-
gros, D. Francisco Samaya Administrador de Suri-
gao, D. Francisco L'anos id. de Samar, D. Fran-
cisco Manrique Director de la Casa de Moneda, Don 
Francisco Más Subdelegado de Bataan, D. Francisco 
Morube id. de llocos Súr. 
G 
Don Guillermo Lausa, Subdelegado de Calamia- | 
nes, D. Gaspar Castaño id. de Pangasinan, D. Ga- I 
briel López id. de Nueva Vizcaya, D. Genaro Carrera 
id. Camarines Norte, D. Gonzalo Montalvo, Admi-
nistrador de Nueva Ecija, D. Gregorio Martínez, 
Subdelegado de Camarines Norte. 
I 
Don Ignacio Verdeja, Administrador de Basilao, 
D. Isidoro M.a Salaverri Subdelegado de Cala-
mianes. 
J 
Don Jesús Calvo, Subdelegado de Zambales, don 
Joaqnin Rajal Administrador de Davao, D. Joaqaiau 
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n lirado id. de Zimboaoga, D. Joaquín de la Mata, 
Sbdelegads de llocos Sur, D. José Veza, id. de 
Rmblóa, D. José Urbano, id, de Cottabato D. José 
«5 ra id- de Batanes, D. José Sarthoa, Adminis-
tra^or de Leyte, D. José Sahagun, id. de Zambales, 
n José Polo Subdelegado de Manila, D. José Pa-
•' ua, Administrador de Batanes, D. José Martinez 
Arribas, Subdelegado de Oagayan, D. José, Padri-
fiao Administrador de Baeilao, i>. José M.a .Romero, 
miañes, D José Mangar, id. de Basilan, D. José 
Majan, Tesorero de Manila, D. José Carvallo, Sub-
delegado de Surigao, D. José Diaz Administrador 
de Abra, D. José Francisco Trasobares, id. de Oa-
gayan, D. José Bueren, id. de Batangas, O, José 
Beraete, Contador de Hacienda, D. José Bach, id. 
de id. R- J05® García Administrador de Iloüo, don 
José Llobregat, id. de Basilan, D. Juan Tamayo, 
id. de Nueva Vizcaya, D. Juan Sierra y Magalloo, 
Subdelegado de Samar, D. Juan Saldaña, Adminis-
trador de Oebü, ¡J. Juan León, id, de Camarines 
Sur, D. Julián B. Manjaron, id. de Zambales, dou 
Justo Martin Subdelegado de Manila. 
Don Luis Espinosa A iministrador de Albay, don 
Luis Bravo id. de Nueva Ecija. 
M 
Don Manuel Antón Administrador de Carolinas 
Occidentales, £>. Manuel Morlins Subdelegado de la 
Union, D. Manuel R. de los Rios Ordenador general 
de Pagos D. Manuel Bores Administrador de Pan-
oasinan, D. Manuel Labora id. de id., D. Manuel 
Lorenzo Subdelegado de Cavite, D. Manuel Pascual 
Administrador de Zamboanga, D. Manuel Pijuan id. 
de RombloD, D. Marcelo Ramírez Síndico Procura-
dor, D. Mafias 8a¡nz de Vizmanos Tesorero de la 
Administracióa Civil, D. Miguel Bayona Adminis-
trador de Abra, D. Miguel Laguardia id. de Cagayan. 
P 
Don Pedro González Subdelegado de Iloilo, don 
Primitivo Herrero Administrador de Carolinas Occi-
dentales, U. Pablo Antonio Galsa Subdelegado de 
Samar, D. Pedro Herrera Administrador de Bohol, 
D. Pedro M,a Freiré id. de Cápiz. 
R 
Don Ramiro Manteca Administrador de Batangas, 
D. Rafael Moreno id. de Zambales, D. Rafael So-
riano Subdelegado de id. D. Ramón Mayans Admi-
nistrador de Surigao ü . Ramón Oraá id. de llocos 
Sur, D. Ramón Reyes id. de Camarines D. Rafael 
fióngora Administrador de Zambales D. Rnymundo 
Puig Subdelegado de llocos Súr D. Ramón Apa-
ricio Administrador de Cagayan, D. Ricardo G . Cas-
taño id. de la Laguna, D. Ricardo Fajardo id. de 
Isla de Negros. 
S 
Don Serafio Cano Administrador de Iloilo D. San-
tiago Soriano Interventor del Apostadero D. Saturnino 
Preciado Administrador de Antiqne, D. Segundo Al-
*arez id. de Ambos Camarines, D. Segundo Soria 
3d. de Calamianes D. Simón Carmona Subdelegado 
de Mindoro. 
T. 
Don Toribio Batalla Subdelegado de Mindoro. 
V . 
Don Venancio M.a Abolla Administrador de Cebú 
^• Vicente del Prado Subdelegado de Basilan, don 
Vicente Bernaben Administrador de Zambales, don 
Vicente Olbes id. de ambos Camarines, D, Vicente 
veta Subdelegado de Cottobato. 
Manila, 3 de Febrero de 1896.=Ricardo Carrasco 
y Moret. 2 
JUNTA D E OBRAS D E L PUERTO D E MANILA 
^ Dirección facultativa. 
declaradas desiertas las dos subastas celebradas 
^ara contratar las obras de construcción de ua di-
1 sumergible en prolongación del malecón del 
de0' orte dsi rio Pasig ha dispuesto el Sr. Presidente 
tic * ^unta ^ Puerlo se celebre el concierto par-
Ve corrG8P0n'íiente en cumplimiento de lo pre-
. nido en el art. 4.o del Real decreto de 12 de 
Agosto de 1885, 
la8 'acto tendrá lugar el sábado 15 del corriente á 
del P 2 a^ mañana 611 Ia Dirección de las Obras 
^ Puerto sita en el paseo de María Cristina, frente 
nwnumento de D. Simón de Anda. 
pa t**1*! a^ a^3ll(^ *caci6n del servicio, en concierto 
fa IJu'.ar regirán los mismos pliegos de condiciones 
la tativas y económicas que sirvieron de base á 
de ]* Cny08 documentos así como el proyecto 
88 obras se hallan de manifiesto en la Dirección 
de las Obras del Puerto dorante las horas de ofi-
cina. 
Las proposiciones se redactarán en papel del sello 
correspondiente con extricta sujeción al adjunto mo-
delo y se presentarán en pliego cerrado, acompa-
ñando la carta de pago que acredite haber consig-
nado en la Caja de Dedepósitos la cantidad de dos-
cientos ochenta pesos y setenta céntimos, (pfs. 280,70). 
Manila, 6 de Febrero 1896.—Eduardo López 
Navarro. 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Ingeniero Director de las Obras del Puerto 
de Manila* 
Don. . . , vecino de. , . . con cédula personal 
de. , . . clase niim , expedida por la Admi-
nistración de Hacienda pública de , . . , enterado 
del anuncio publicado por la Dirección de las Obras 
del Puerto de Manila en el número de la Gaceta 
de esta capital correspondiente al dia del 
corriente enterado igualmente de los requisitos que 
se exigen para la adjudicación en concierto particular 
de las obras de construcción de un dique sumer-
gible en prolongación del malecón del Norte del 
rio Pasig y enterado por último de todas las obli-
gaciones que señalan los pliegos de condiciones que 
han de regir en el servicio se compromete á tomar 
estopor su cuenta por la cantidad de (aqui el ¿m-
porte en letra y número) , 
Manila. . . . de Febrero de 1896. 
(Firma del interesado.) 
TRIBUNAL MUNICIPAL D E PANDACAN. 
En virtud de lo dispuesto por el Sr. Capitán de 
este municipio, se saca de nuevo á pública su-
basta el servicio de mercados públicos de esta lo* 
calidad que tendrá lugar el día 26 de Marzo 
próximo venidero, á las diez en punto de su ma-
ñana en el salón de actos públicos de este indicado 
Tribunal, j ante los componentes de la Junta de 
almonedas del mismo, sirviendo de base las mis-
mas condiciones del pliego que se acompañó en el 
anuncio de este mismo Tribunal publicado ea la 
Gaceta oficial el dia 28 de Noviembre último, se-
ñalada con el núm. 330. 
Pandacan, 25 de Enero de 1896.—Petronilo 
Nobles. 2 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
(Contínaación). 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Director general de 
Administracióa Civil de 19 de Septiembre último y 
para cumplir ío dispuesto en el art. 7.o del Real 
Decreto de 13 de Febrero del año próximo pasado, 
inserto en IK Gaceta de Manila correspondiente al 
17 de Abril del citado año, sa publica á continua-
ción el resúmen de las instancias solicitando compo-
sición de terrenos, referentes á la provincia de Layte 
presentadas antes de la expresada fecha de 17 de 
Abril. 
Instancias obrantas en la Inspección. 
Pueblo de Borauen. 
Nombres de los interesados Fecha de la instancia 
D. Pedro Eufino. 
Pedro Duque. 
Ponciano Miguel. 
Pedro Gadion. 
Pedro Lozares. 
Pedro Gerilla. 
Pedro Calit. 
Pascual Tondo. 
Pedro Estrella. 
Pau ino Camarín. 
Pablo Rejano. 
Paulino Ortega. 
Pedro Labrada. 
Pedro Esplanada. 
Rafael Amid. 
Romualdo Calbara. 
Romualdo Candoy. 
Romualdo Mangat. 
Román Torres. 
Remigio Avila. 
Rafael Calocor. 
Román López. 
Román Sardinas, 
Romualdo Aores. 
Raymundo Tragora. 
Romualdo Torres. 
Salvador Tugara. 
9 Marzo 
26 Julio 
3 id. 
12 Dic. 
5 Junio 
2 Julio 
27 Agosto 
24 Marzo 
1 o Marzo 
27 id. 
l o Set. 
6 Agosto 
23 Marzo 
26 id. 
27 Marzo 
l o id. 
l o id. 
9 id. 
13 Julio 
l.o Set. 
4 Julio 
16 id. 
l .o Set. 
29 Octubre 
20 id. 
17 Julio 
16 Marzo 
1882 
id. 
id. 
id. 
»d. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
83 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
D. Salvador Relleciba. 
Saturnino Coranes. 
Sabino Aralas. 
Sabino Caindoy. 
Sixto Bueno. 
Simplicio Costa. 
Santiago Mosayon. 
Triunfo Adonis. 
Teodoro Fernandez.-
Telesforo Para. 
Timotea Corda. 
Tomasa Lorenzo. 
Tomás Badeo. 
Víctor Toso. 
Vicente Albarado. 
Victoriano Naboya. 
Venancio Costa. 
Isidro Goquillo. 
Isidro Maurillo. 
Inocencio Diguera. 
Ignacio Eugana. 
Isidro Arosado. 
Isidro Nabuya. 
Isabel Redondo. 
Isidro Entoc, 
Ignacio Platilla. 
Isidora Randa. 
Ilomanito Apejas. 
Inocente Escanila. 
. 28 Abril 
. 23 Marzo 
. l o Set. 
. l o id. 
. 17 Abril 
. 28 Marzo 
. 23 Agosto 
30 Junio 
5 Junio 
. 17 Julio 
. 15 Marzo 
. 29 Junio 
. l.o Set. 
v 30 Junio 
. 23 Julio 
. 13 Marzo 
. 15 Mayo 
. 13 Julio 
. 16 id. 
3 Junio 
. 17 Abril 
. 21 Julio 
. 28 Marzo 
. l .o Set, 
. 19 Julio 
. 13 Julio 
. 16 id. 
9 Marzo 
. 22 Junio 
[Secontinuard.) 
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I d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
io. 
i4. 
id. 
id, 
id. 
id. 
• id . 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
i d 
-1 
15 00 
Don Catalino Paragas Capitán municipal y comiiio-
nado de apremio del pueblo de Paniqui provínci* 
de Tarlac etc. 
Hace saber al público': que por órdea del Sr. 
Gobernador civil de esta provincia núm, 4124 facha 
24 de Setiembre último, para que se pobíiq'ie en 
la Gaceta oficial provincias y pueblos limítrofes se 
venderán en publica almoneda simultánea ante este 
Tribunal y en el de cabecera los bienes del ex-Oa-
beza de barangay núm. 3 de este pueblo D. Do» 
mingo Damma y los de su fiador de abono, cuyos 
bienes son los siguientes: 
Psos. Cent. 
Primeramente una casa habitación pro^ 
pia sita en la calle de Sto. Tomás de esta 
población con 6 harigues de madera te-
cho de ñipa compuesto de caña con su 
solar tazado «n quince pesos. 
Del fiador D. Raymundo Damma. 
Id. Una sementera en el sitio de Ca» 
rapdapno de esta comprehanción linda al 
Este Estero denominado Tolong al Sur de 
Vicente Suciaz al Oeste de Agustín Damma 
y ai Norte de D. Feliciano Agustín tazado 
en sesenta pesos 
Id, Y el poco palay en ella sembrado, 
se calcula en 6 huyooes tazado en veinti-
cuatro pesos. 
Total. 99 OO' 
Y cu?o remate se celebrará en 16 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mafUna á fia 
de que los que quieren licitar y tomar postura se 
presente en este Tribunal en el dia y hora seña-
lados para anotar sus posturas cuyos bieues se re-
matarán al mejor postura hiciere. 
Dado en la casa Tribunal de Paniqui á l.o de 
Enero de 1896.—Oatalino Paragas. 
60 00 
24 00 
Edictos 
Don Segundo Isaac de las Pozas y Langre Juez de 
1.a instancia del distrito de Quiapo y Decano de 
ios de esta Capital. 
Por el presente cito llamo y emplazo al proce-
sado D. Cipriano Casado español Insular vecino del 
pueblo de Pasig viudo de 42 años de edad y fué 
maquinista del abastecimiento de aguas de Carriedo 
para que ea el término de 30 dias contados desda 
el de la publicación del preseate ea la Gaceta ofi-
cial de esta Capital sa preseate en este Juzgado á 
responder á los cargos que le resulta ea la causa 
núm. 5636 contra el mismo y otro por falsiflcació i 
en documento público y su posición de partos aper-
cibido que de no hacerlo dentro del citado término 
se le declara rebelde y contumaz parándole además 
los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado da 1.a instancia de 
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Quiapo á 6 de Febrero de 1896.—Segundo Isaac 
de las Pozas y Laogre.—Ante mi, Eustaquio Y . de 
Mendoza. | 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Intramuros recaída en la canga cúm. 118 
por burto se cita llama y emplaza al ofendido y 
testigo ansectes Buenaventura Poblóte indio de 25 
á 26 años de edad de oficio cochero y Viceote 
Arenas y Pérez indio viudo de 32 afios de edad 
natural de Bayambáng provincia de Fangasiuan am-
bos domiciliados en la calle de Cortada del arrabal 
de la Ernoita para que dentro de 9 días se presen-
ten en este Juzgado a declarar en la expresada 
cansa bajo apercibimiento qoe de no hacerlo dentro 
«le dicho lérniico se les pararán Ies perjuicios á 
que en derecho hubiere lugar. 
Escribanía del Juzgado de 1.a instancia de In-
jruroa á 6 ce Febrero de 1896.—Lucio Ignacio. 
I o n Juan Fernandez Santurio, Juez de 1.a instan-
cia de este partido de Bohol. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente chino Tan-Jiallin soltero de 25 años 
de edad natural de Emuy Imperio de China y re-
sidente en Candijáy de estatura rfgular cuerpo del-
gado cara redonda color moreno pelo cejas y ojos 
oegres nariz chata y boca chica para que dentro 
del término de 30 días contados desde la publica-
ción del presente edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezca ante este Juzgado á contestar 
¿ los cargos que le resultan en la causa t ú m . 39 
por robo advirtiéndole que de lo contrario le para-
rán los perjuicios que en derecho haya logar. 
A l propio tiempo tiempo en nombre de 8. M. el 
Rey (q. D. g.) exhorto y requiero á todas las au-
toridades tanto civiles como militares practiquen 
activas diligencias para la busca del citado chico 
poniéndolo á mi disposición en caso de ser hallado. 
Dado en Tagbilaran á 17 de Diciembre de 1895. 
—Juan Ffrnaodez Santurio.=Por mandado de su 
Sría, , José Ccmú. 
Don Ricardo Pavón y Rosales Juez de 1.a instan-
cia de este distrito de Nueva E c j a . 
Por el piesente cito Hamo y empiezo á los pro-
cesados ausentes Agostin Adriano, Pablo Flores, 
Luenda Antonio y Ciriaco Rivera vecinos que fueron 
de! pueblo de Alifga de esta provincia para que 
por el término de 30 dias contados desde la inser-
sién de este edicto en la Gaceta oficial de Manila 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública 
de esta misma á contestar los cargos qne resultan 
de la causa núm. 5791 que estoy instruyendo por 
infidelidad en la custodia de preses apercibido que 
de no verificarlo dentro del expresado término sus-
tanciaré y fallaré dicha causa en su ausencia y re-
beldía parándole los perjuicios qoe en derecho hu-
biere lugar. 
A l propio tiempo ercarezco en nombre de S. M. 
el Rey (q. D. g ) y «xhorto y requiero á todas las 
autoridades tanto civiles como militares y á los 
«gentes de la policía judicial se sirvan practicar 
activas deligencias en busca de los citados proce-
sados y en caso de ser habidos me los remitan con 
lea debidas seguridades é este Juzgado de mi cargo 
pues asi interesa la buena Adminibtrción de justicia. 
Lado en San isidro á 30 de Eoero de 1896.— 
Bicaido PavÓD.^-Ante mi, Francisco Villanas. 
Don José Emilio Céspedes y S«nta Cruz Juez de 
l . a instancia de esta provincia de la Pam-
panga. 
Por el presente se cita, llama y emplíza á Es-
fanislao Galaug natural y veemo de Candaba in-
dio casado de unos 43 fños de edad de (ficio^ la-
brador á fin de que se presente en este Juzgado 
Gentío del téimino de diez dias desde la publica-
ción en I» Gaceta oficial de Manila á declarar en 
la causa núm. 7699 contra Fabián Canlapan por 
lesicres como ofendido en la inteligencia qoe de 
no hacerlo dentio de dicho térmido le parará los 
perjuicios que en derecho hubiere logar. 
Dado en la Villa de Bacolor á 3 de Febrero 
de 1896.—Jcsó Emilio Céspedes.=Ante mi; Cérlos 
Var anda. 
Don Emilio de la Sierra* Juez de l .a instancia de 
este partido judicial de Albay. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado chino Dy-Juaco de estatura alta cuerpo regu-
lar pelo y cejas negros ojos castaños nariz chata color 
trigueño boca regular barba escasa orejas regulares 
cara redonda y con tres lunares notables con uno en 
la frente lado izquierdo y dos eo el carrilio derecho, 
á fin de que el término de 30 dias contados desde 
la publicación del presente en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezca en este Juzgado para ser noti-
ficado de la Real sentencia recaida en la causa nú-
mero 452 / por locéndio; apercibido que de no ha-
cerlo se le pararán los perjuicios qne en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Albay á 24 de Enero de 1896.—Emilio 
de la Sierra.—Ante mí, Daniel Farol. 
Don Juan Lobo y Jiménez Jaez de l . a instancia 
en propiedad del distrito de la Union que de estar 
en pleno ejercicio de sus funciones judiciales yo 
el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplfczo del tes-
tigo ausente llamado Aquien viudo vecino que fué 
del barrio de Balasa de la Ranchería de Alilem del 
distrito de Amburayan para que en el término de 
9 dias contados desde la publicación del presente 
edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente 
en este Juzgado k declarar en la causa núm. 148 
ein reo en averiguación de la muerte de los indi-
viduos Matias de la Peña y Potenciano Castro aper-
cibido que de no hacerlo dentro del expresado tér-
mino le paiarán los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en San Fernando á l.o de Febrero de 1896. 
- J u a n Lobo.«=Por mandado de su Sría; Estanis-
lao Tamayo. 
Dan Rafael Morales y Prieto, Juez de l . a instancia 
de Camarines Súr. 
Por la presente requisitoria, cito llamo y em-
plazo á los procesados ausentes Feliciano Batuan, 
Eduardo y Domingo Autod todos son Montes cujas 
señas y circunstancias personales se ignoran como 
autores de la muerte violenta de Basilio Soqnian y 
de las lesiones inferidas á D. Pedro Narvaes, para 
que por el término de 30 dias contados desde la pu-
blicación de este edicto en la Gaceta oficial se pre-
senten en este Juzgado á responder á los cargos que 
contra los mismo y otros resoltan de la causa mi-
mero 3880 que instruyo por homicidio y lesiones 
graves, bajo apercibimiento de que al no verificarlo 
dentro del citado plazo se siguiiá la causa por su 
ausencia y rebeldía parándoles los perjuicios que hu-
biere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 27 de Enero de 1896. 
— Rafael Morales.—Por mandado de su Sría., Ticio 
Alvartz, 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de l .a 
instancia de Ctmarines Sur en la causa núm. 3916 
que se itstruye por el delito de exacciones ilegales 
te cita, Hama y empieza al ofendido chino Si-Pinge 
vecino que fué del pueblo de T gaon para que por 
el término de 9 dias contados desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta (ficial de Manila, se 
presente en este Juzgado á declarar en dicha causa, 
bajo apercibimiento que al no verificarlo dentro de 
dicho plazo le pararán los peijuicios que hubiere 
logar. 
Oado en Nueva Cáceres á 24 de Eoero de 1896. 
=Ticio Alvarez. 
Por providencia del Sr. Juez de l .a instancia de 
esta provincia dictada en la causa núm. 6138 con-
tra Adriano Blame por homicidio se cita al testigo 
ausente Quicay (h) Calivenio para que en el término 
de 9 dias contados desde la publicación de este 
edicto se presente en este Juzgado á prestar so 
declaración apercibido que de no hacerlo te tendrá 
por evacuada la presente diligencia á §• perjuicio. 
Lo que se publica el presente para que llegue 
el conocimiento de interezado. 
Capiz l.o de Febrero de 1896.=Mat¡a8 Rey-
mundo. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia de 
esta provincia de Bulacao dictada en la causa 
núm. 7229 seguida de oficio en este Juzgado con-
tra Ignacio Fajardo por lesiones se cita y llama 
á las familas ó parientes más próximos del ofendido 
Antero Borlongan naturales vecinos del pueblo de 
Maídos de esta provincia y domiciliados en el 
barrio de Pamarauaa de dicho pueblo para que 
por el término de 9 dias contados desde el siguiente 
día de la publicación de este edicto en la QacM. 
oficial se presente en este Juzgado para declarar Q| 
la citada causa apercibido que de no verifica^ 
dentro de dicho término se le pararán los perj^ 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Balacan y oficio de mi cargo á 4 de Febrero i 
1896.—Jenaro Teodoro. 
En virtud de providencia de esta fecha de 
Isidoro del Castillo Juez de Paz de este pueblo 
saca á publica subasta por el término de 20 di^  
para hacer pago i D. Joan Castillo de la cantid^ 
de 31 pesos y costas que adeudan al mismo los hei 
rederos de Fernando Gamitan la finca siguiemj 
una tierra sita en el barrio de Ti un tic de esta jQl 
risdiccióa labrantía de una hectárea y 75 aréas M 
extención próximamente plantada ie 19 naraoy 
6 escoteros y un barí linda al Norte con un soü 
de Paterno Magsino y la calzada del barrio al Bgü 
con tierras de Francisco Malabanan al Súr con otrJ 
de los referidos Magsino y Malabanan y al OeiJ 
con otras del mismo Magsinio y de Andrés LaiJ 
ban esta avaluada en 80 pesos El remate ten, 
drá lugar el dia 21 del actual á las diez de J 
mañana eo este Juzgado de Paz y se hace saber 
al público para conocimiento de los que quieran ÍQ| 
teresarse en la subasta advirtiendo que no se admitirá 
postura que no^cobra las dos terceras partes del ava-
luó y que dicha finca carece de título de propiedad. 
Tanauan l.o de Febrero de 1896.s=Santiago 
Egaco.=V.o B.o, Castillo. 
Don Antonio Nadales y Porras Capitán de lofante^  
ría de Marina y Fiscal de la sumaria núm. 2687. 
Por el presente l.er edicto cito llamo y emplazo 
á los individuos ausentes Francisco Icotan y To-
masa García el primero de 28 años de edad natu» 
ral de Cápiz casado y patrón que ha sido de la Gsj 
varra núm. 1 el segundo natural de Subic de 25| 
años de edad soltero y de oficio labaodera para qoe 
por el téi mir o de 30 dias se presenten en esta Fii« 
calía de mi cargo pata declarar en la sumaria ar 
riba expresada advertidos que de no hacerlo se le 
seguirán los perjuicios que marca la Ley. 
Manila, 4 de Febrero de 1 8 9 6 . » Antonio Nadales. 
3—Por su mandato, Gerardo Keyes. 
Den Meouel Escobar y Torrero, Capitán Ayudante dd' 
22 Tercio ¿e la Guardia civil y Juez instructor de la 
causa contra descococidos por robo eo cuadrilla y le» 
siooes graves en las personas de F l rendo Lementerio 
y Ensebio Loasin en el b r io de Sibuagan compre* 
hensión del pueblo de Dueñas en la neche del 4 de 
Marzo de 1895. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo 
a los desconocidos que tomaron paite en el asalto dado» 
á Florencio Lementerio y Eustbo Loasin en el barrio 
de Sibusgan compreheonón del pueblo de Dueñas en I» 
noche del 4 de Marzo de 1895, para que en el término 
de 30 dia«, cottsdos desde la publicación de la Gacet» 
eñeial de Manila, comparezcan en el cuartel de la Guar-
dia civil de Jaro á mi disposición para responder á los 
cargos que les resultan en la causa que de órdeo supe» 
ricr del Excmr. Sr. Capitán General de este distrito se, 
les sigue por los heches expuestos bsjo apercibimieut»: 
de que sino comparecen en el plazo ñjado serán decía» 
rados en rebeldía paránddes el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) «x» 
horto y requiero á todas las auteridades tarto civiles, 
como militares y de policía judicial para que practiques, 
activas diligeocias en busca de ios referiros desconocidos 
y en caso de ser habidos loa remitan en clase de presos 
con las seguridades convenientes al cuartel de Jaro y á mi' 
disposición pues asi lo tergo acordado en diligencia de' 
este dia. 
Dado en Jaroá 28 de Enero de 1896. — Manuel Escobar. 
Don Rafael García Casero i.er Teniente del 20 Tercio 
de'la Guardia civil y Juez instructer de causas militares, 
Por la presente cito llamo y emplazo si procesado 
Alejandro Al cpala Banaág natural y vecino de Lemery 
de 34 años de edad soltero de regular estatura color mo^  
reno, ojos y pelo negros, barba ninguna, picado de vi-
ruelas. A un tal Bernabé (a) Abe; un tal Juan y otro Ber-
nabé cuyas círcanstaacías personales se ignoran, para 
que en el término de 30 dias, contados desde la publi-
cación de esta requisitoria en la Gaceta de Manila» sC 
presenten en este Juzgado sito eo la casa cuartel de U 
Guardia civil del pueblo de Lemery de esta provincia 
de Batangas donde serán oidos en justicia en la causa 
cúm, 656 que se ¡es sigue por robo en cuadrilla y de 
no presentirse, serán declarados rebeldes con los per" 
juicios consiguientes. 
Lemery 26 de Eaero de 1896.—R fiel G. Casero.—P01 
mandado del Sr. Ju^z, E l Secretario, Birtólome Migtibaf^ 
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